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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah Dasar-dasar Matematika dan Sains memiliki bobot 2 SKS. 
Setelah mempelajari mata kuliah ini Anda diharapkan terampil 
menggunakan konsep-konsep himpunan dan logika matematika dalam 
menyelesaikan masalah di bidang matematika maupun di bidang lain, serta 
dapat menjelaskan peristiwa alam dan fenomena yang terjadi dalam 
kehidupan dengan menggunakan konsep-konsep IPA, sebagai bekal guru TK 
atau guru anak usia dini. 
 Adapun mata kuliah ini dikemas ke dalam 6 modul, sebagai berikut. 
 
Modul 1  Himpunan.                                                               
Modul 2  Logika  Matematika  I.                                                      
Modul 3  Logika  Matematika  II.                                    
Modul 4  Mengenal Makhluk Hidup.                        
Modul 5  Mengenal Alam.                                                                                                      
Modul 6  Pengenalan Ilmu Kimia.                                               
 
Harapannya, semoga Anda dapat mempelajarinya secara seksama dan 
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